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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum wr.wb 
 Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT 
atas segala rahmat  serta hidayah-Nya, sehingga penyusunan laporan pelaksanaan 
kegiatan Kuliah Kerja Nyata Alternatif Universitas Ahmad Dahlan Periode LIV 
Tahun Akademik 2016/2017 dapat diselesaikan dengan lancar. Shalawat beserta 
salam tak lupa terhaturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi 
revolusioner sejati uswatun hasanah yang sempurna. 
 Laporan KKN ini disusun guna memenuhi persyaratan Kuliah Kerja Nyata 
Alternatif Universitas Ahmad Dahlan Periode LIV Tahun Akademik 2016/2017. 
Pelaksanaan KKN ini tidak lepas dari dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena 
itu, pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada : 
1. Bapak Drs. H. Haryadi Suyuti selaku Walikota Kota Yogyakarta 
2. Bapak Drs. H. Akhid Widi Rahmanto selaku ketua Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Kota Yogyakarta 
3. Bapar Dr. Kasiyarno, M.Hum., selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
4. Bapak Drs. Nur Hidayat selaku Camat Kecamatan Kotagede, Yogyakarta 
5. Bapak Dr. H. Darwinto Nawawi selaku ketua Pimpinan Cabang 
Muhammadiyah Kotagede 
6. Bapak Drs. Jabrohim, MM,. selaku  ketua LPM (Lembaga Pengabdian 
kepada Masyarakat) Universitas Ahmad Dahlan, Ibu Dr. Rina Sri Sudaryani, 
M.Hum. selaku Kepala Pusat KKN 
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